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ISTRAŽIVANJE STAROHRVATSKIH SPOMENIKA PO SPLITSKOJ OKOLICI.
Pokrštenje Hrvata i starohrvatski spomenici.
Ist'am je ~rš6anJs,tv,a, ,klOij'esu Hrvati ka,Q
l1JwllO\dl1Jacjchna priihv,aHli ,paltkDwj o<STIlJo.g,a
sta,Lj,e,ć,a,a:>fl'oIbudiJ,au nj'ima !j,ači smisao za
umjetničke spomenike, Ninska krstiOonica
kneza Viš'eslava, kaju gadine 1746. ad,·
nesaše Mlečani i sa,da je čuvaju u "Museo
Carrer« u Venecij'i, izrađena je ako. go-
dine 800 prigadOom svečanag pakrštenj<?
hrvaiskag na,rarda s knezom Višes'la vam na
čelu. Pnije to.ga datuma pakrštenje je
Hrvata vjera,j,atna Mia sama sporadična.
Od togado.ba, pa sve da XII. staljeća.
redaju se po Dalmatinskaj Hrvatsko.j
mnogobTiOj.ni spamenici: cnkvice i sama-
stwni, zadužbine hrvatskih na'radnih vla-
dara, ukrašen i prutastim, ponajviše tra-pru-
ta.stim ukrasOom, tako. zvanam plzternam orna-
mentikom.
J,aJk,a,!;lU,a,v,i~p,ame:ruic,i,po s'v,a,j~mdimen-
ZJij,ama i p'a es,t,e,tsik'oj v,rijednos,t i ,dio.st a
skromni, njihOova je ku1turno-historijska
vll~ij'edJn,osltveilika, -i'er u,am ,o-svjetJijuju pavi-
jest Hrvata u doba njihOove državne samo-
&t,alruO'sti,,a ,o-siim'ta'2,a :služe iI1,a;u'Cika;o zna-
,tWI!l,dopJlinas za ~-i'eš'aVlallijep:itl8l1Jj,a'o. arhi-
tektumi ,r,anog,a slre"iinjega v,ije:ka io. ll'jezi-
Inam pa'IiijelklJiul.IStalr1ijii~istr,aživ;a,či ubr8lj,a'li
su starohrvatske građevine u langobard-
slku ili u bizantsku 1JImjetna,s,t,dak ih sa,d u
Z'a.rnnlje,doba .da'Vlaldieu 'v,e'zu iS ~pliV1almma-
la,azij,slk'OIl!,Is,t'alka i IS ,dlrvenom ax'h.vtelkt,ur,am
sjever:rrih nal'Oda. M'a'ŽJd1aje ,j'aš l1Ja!jbliže
i!stin,i h-ip,a,t,ez,a, ,kojia twdi da 6'e pIelterrna
or.namell1JHka ,dOlšla :k H~va~'ima ,~z susje,dme
Ita,Li,je, te ,d,a Ije J1'a ihrv,at'skalm ,t1iUdobHa
nelk,o sva,je :IalkaLna ,oIbiUj'e,zje.rna hiava '0.'1'-
namenitika imala UpJ1aV1aSVlOjp'očetwk rna
našem tIu, ,nlije Vlje;na'Vlal1:n,a,'jer se >ona u Ita-
Liji .p,oj,av'lj'llJje'l!oltorvo ied1l1Jostoljeće prije
neg'o .k,a,dnalS. il3ezvaJlJ.i,slka,~a.1JJt:iiowjan,a;st!aH
su vjerajatna raznavrsni, jednastavni ablici
građevina, koje odgovaraju onoj dobi, kad
s,e i,a,š IIrije bio ,aisljeltLa -ilp~iv vel,~ke 1JImjet-
11J~čke,a'rhHek,twr,e ,iz su,s,jed:ruihg!T1wda'va i
hda su hrvatski graditelji gradili bez većih
umj etničkih pretenzij a.
S.plits,k,a 'ok'oHo<lj,1. ,j,. predjel aid T,l'Ogira
da Omiša, ,k'aJIIloiSU .Hrva;tli .rno.šli za pa,dia
rimske Salone, pačetkam VII. stoljeća, bila
je ad IX. pa do kanca XI. staljeća jedna ud
glavnih s,re,d~š.ta hrva;tslke .države, te je pr,i-
!'odma, ,da s,e j·e 'Il bam pre.djleI.u ~,8JzviIaqa;ka
građcvIIJa ,djehl!bn.as,t ,i da na:m 'je u;p,rava
ta zemlj,ii'>te s,aJQuv,aloveliki broj sp'oanenika
i,z one dobe.
Osnivlmje hrvat~~ ooheološkQg društva
»Bihać" i istraživanje narodnih spomenika.
Ohilje i s,j.aj Tlimslki!h,spotrnetrllika,pa :ruše-
vinama stare Salane duga je vremena pri-
tezaIo s,vu paŽJruju,i sl~ana'g i .damaćeg ,na-
UJčlIlJog,svijeta, pa s'e qe m<IJ\.abl'.ige pasv~-
ć.i'VIala slkt'lalIJlln~ ,ost8Joima :l!'1"a,đevlinaIZ
sia,!'ohrVlwtSik,a,ga,dioba. IZ'a p,a~ed:ine 'P'a,Iožaje
na .lw.j.ima se 'je :o,d~g,rav,ada.hrva:tska hJisto-
n~j,a, znaIa se j·e iili is,tolffi ilIJag,ađ,a:Lo'iz pi-
sanih iSlpl11wva.i pr.ip'Oiv~j,edaJnlj,akaSali.jlih pi-
slaca'.
God. 18911 ,nađe 'U·~ki sel,j,aik u sj'evena-
ist,o,čruomdijelu ,s,o'tins,k.a,gp'otja nedaleko od
ceste, koj'a v,a,d!i prema Kli~u, u pr,edje!u
zv,a;nu ,RiŽJin.ic.e,.UJLom8Jkct'lkveln.e preg.radie
~&e.p'tlum-a) 's p:Ieternam oTlruame,ntilkoan i
s natpisOom: pro duce Trepim(eraJ,
a ,ravnatelj sp1i!tslk'og hhea,Iašk'og muzeja
Dan F!'ane Hulić ,a,bkup.i1,g,a za SiV,aljmuzej.
U ono j2 doba muzejska datacija bila li glav-
nam nami!jelIllje.n.aJ,81ntikniim (g't'lčkim i .rim-
9kim) 8tP'amenicima u naš'im krr,wjevima, pa
zwta 'a,snuje BuIić .s lIleikoHam,am pJ1ij.ate.1j,a
u SpL~tu u 's,i!je'Č1III~u19.a'd..1894 hrv'aJt,sJm ,81r1he-
ola,sko ,druš.tv,a, ,ko'j'e je p'alSt'avi1a s,ehi z,a-
daću da ,tnaJži, ,islk,aIP,avai p!'a,uč,ava spome-
nike iz dobe naše narodne dinastije pa split-
sk:an ,aka,Hd. .onaj" ,kalji j'e me,du 'prviima
O1dJahnionarrruje:ruda 's,e ,alSl11IIlJje,takV1a,d!ruš,t-v,a
ti iJZJr'<l;Z.iaželLju, ,dJa E>e što p,r.ije ,za:p'očne
s iskopavanjem hrvatskih spomenika split-
ske ,ok,alice, bio ije ,a:ta'c :kdt.i,čne hrva;tske
pov,iJje.s,biDr. Fa11l1ii'o,RJa.čki.
Buduć,i .aa je lIIa!jst,a:rij'asa,člUv'an,a.hrv,a'bslka
pavelj,a izda!l1Jau .BiJha.6im.a,('u pučkom g'a-
voru »il3.~jlaćli'«,na grm,d k,ašte,lansk,ol! 1
i1'ogirslkag po,lja), 'odJređeno ne, da se, ,dru-
štv,a pnalzove ,po imenu toga mjesta. Ondje
i'Oš ,i d','Ln.alsP,o,s't,O'j,iarkv,iJc:a po.svećeu,a sv.
Marl~, ko,j,a ,je viš.:? ,put,a p.al1'ušeil1,a,i pre-
g,r<lJđem'a,a 1Q,k,oliŠinisvijoe.t had:alČlasl1:i.k nj,o'j
ad najdavnijih vremena. I baš kod te crkvi-
ce držal.a j'e ,diruštVla "rBihać« p.rvu SVlOjlU
Rla:Vfnuslkupštitnu "p'o,d onim slj,e'Il;aSltimSlta-
bJiima, g,dje su s,aJbalr:im.l:inaši pre,đi, na,d
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Ruševine starohrvatske crkve sv. Marte u Bijaćima iz IX. stoljeća.
~OIbavima istih", kia:k,o j'e I!',ečemo()u »izvje-
štaiu« prve društvene s1wpštine ..
Na više je mjesta društvo "Bihać« kopalo
8 velikim uspjehom, a na nekima ,je posti-
gro u,praVQ oo1Jične i1"eZJUltatte.Nabl'101jilt ću
n:ajvažln:ije polažalje, ik'oij.isu preta:aženi, i .do-
nijeti kratak opis rada i iskopina prema
naJjnavijli.m ;r;ezuLtatima ista:až.iva.nja. U ika-
šte1anskJorm su polju: St'ornba:a;te s cr k'V'o.rn
sv. Maa:te na 'P0dinJo.žoju,brda Bijaća i Miri
'Pl1VM !Donjih K.a.štela , Z!atim Doc'a u Pu-
stid ikod Kaštcla Gormilice JiGajine k,od Su-
ĆUiTca; 1\1 OOllimSlk,ornsu polju: RižilThice uz
potok RupOltinu pnema :kliškJOIj .sta:ani, Go-
spin iOiWk ikJOId,QMlJašnlje župske Cl1kve sela
SOIlma. i Gr,adimJa na moooolj stta:,ani dJru'vne
ceste, nedale'k,o 'od Gospina ,oItoika; u .k:Li-
skJom polju: Šup'1j,a ca:k'V'acrzmeđnJ,djeke Ja-
<tm ri puta kadli 'V'odJilk :izvoru lToiJj'elke;u 1"0-
LiičkJorm 'Polju: Surnpetar ili I»SV. !Petar u
Selu« kod J ~senica.
Samostan sv. Petra 11 Mirima.
Neka 3 kilometra istočno od crkve sv. Mar-
te stT\šile su .do IlJOO:avnJastaa:e &red,ov~eČlrle
zJidJme, ~oIj,e ie n8\1'loodrzvao "Ku:I:i.DJa.,a zem-
lje 1OIk'O :nije zo'v'u ,se ,j ,dJa:ruros».Miri«. rRaz-
mjernoo mala udalIjenost IOv,OIga'P'0I1oo,žaJj,aod
crkve oSfV.MaiTte :kJrooJi ZiIlJaJtniost,aci z.ido-
va, koji su u Mirima stršili iznad zemlje,
utjeca.li su na oodJluku upa:ave »Bihaća«, da
&e ,ljeti gooine 1895, l11JZIk'OiPanle u Rižini-
cama - gdje je već god. 1891 bio nađen
va.mn frag.rnet!llt IS nat?isorm - Zoapočme ,ta-
kođer kopanje i u Mirima, koji se položaj
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sma.ta:ao jednim di.ie\oorm Siija.ćii. 1siko().pava-
n;iem u Mirima OItikriLisu se oOOIlac.irimske
stambene Zlgll'ooe (v.ill aru s t i c a), na či-
jim je 1emeljima bila 5aJg~aođen.a,v:j.eroja.mo
u x,I. stoLjeću, OI1kva, a nst,ooobrno Jilii nešbo
kasIlliije, po &'V'oojprilici 'Il XII. SItoljeću, sa-
mostan sv. Petra, koji bi po mišljenju Lu-
cićev'll (Memorle di TlI"ag'UJ11iJ()o,p. 20) Wau
biti MstorijL<;ikDiSl8.Illostan »sv.. PeMa od KLo-
oučca«. Među ,rušeVliJnama qe lDJađena i jedn.a
I'ilrnsika <preša ZJa ulje, rupororelbljavall1a Iii od
kasnije doseljenih iHrvrarta.
AtkJo qe i&pa:avrruaMpo1eZla M. Peroqevi6a,
izIIlese.rua u »iBunćevu ~b<Jl1'lll&u(,(1924), s1r.
571-576, pOlZJ1Jm natprus ZV'OIIlIianJiJrov<ažu-
:paJna LjubimiJ1'1a »tterpčiij,e«,~oIjoi5e danas n.a-
\oazi uz~dan nad waltima ,gt101biš:necl"kv,e sv.
N~k,oi\oeu Kaštel StllJl'lOIlnU,bio rje ,naJj:pri<jena
c.rikv.isv. P.etlna '1.11 iMirr,irma,odakLe je ika,SIIlije
prel!le!>en IlJa ,or,kvu sv. Jua:ira 00 2eslirruice
- ,gdje g,a i,e v:idiro rup~e'p<iisllJoLucić - te ,j'e
ruapoik,Oll (u XIX. rSlto'ljeć'll)'c\!OISpirOlI1Jaork'V'U
S'V. mk,oJ,e ou KaJštel Sba~omu, g,d;j'e s,e je
ooČl\lVllJOdo dronas.
Hipo'teza Je~ićeV'a i IVMorvirćeV1a, da bi
u Mir,ima ibil:j bih,lIJćlkJi dlv,orov,i hrVJaJtSikih
vLadarta nije se ,odlrža'la, ,jer nlije imala ni-
lk,ak'V1oogrtemelj,a.
Kneževski dvorovi u Bijaćima i crkva sv.
Marte.
U B.ijla6ima :k'OIdsv. Maa:te plOIčero se k,o-
pali goo. 1901, OB Ikop.a.lo se sv~oga ljeta
po malo sve dio good. 1905. Ovo() ,se mjesta
spormmje u dv;jema hrvoaJtskoimpoveLjama iz.
IX. ~holjeća, i ""'O k'3JO,mjes<-bo,gdje <SiUte ,po-
v,eLje ,~d3Jl1oe,<a i 'SaJdiržaj iIllaJSiIlljihov upu-
ćuje rna. to, da de 'OOldj,e.hHa iedJn.a a:zmeđu
v.iJše ,rlez~dencij,a bJrvaJtslkJihvla.daJra. Pil"Va po-
ve1j'a, d3Jt~lIJna 4 m3Jrta 852, ikJoioDmknez
Tl1"pim.i.r(~64), 'o'pk.a'1iien S'vtOljimdMoa-ja-
lllicima, potvrrđuje ",plit~od na.db~Skup~jti,
ankvu sv. Jurj.a 'l1 Putad.ju kJod KJašotela Su-
ćmca ,S<k1llpas nj,ez.i.ruill:lposjecLi.ma u Laža-
nima kod Gomilice i u Tugarima, te dese-
tinu od prihoda svoga imanja na Klisu, za-
VI1"Š<I!v,al1"~ječwa ,,,A,o,tum in loco qui
d,ic,itul1" oBY'3JCI~«, t. J. u mJj,eSitu, koje se
l'Jov,e B.iJj,a.6i. J)r,UgOlm pove.lj,om, dart.iIl"<lIIIJom
28 'septe.mbra 892, Is~n TI1",pim~rov MUJhimWr
(892-910), ,ta,kJođer 'oIkJružen sv,ojem dvOl!"-
Rekonstruirani oltarni ciborij crkve sv. Marte
u Bijaćima u Arheološkom muzeju u Splitu.
Zbirka "Bihaća«.
.sk,0Im 'Sv:itOlm, 'l1)esl\;va s.POI!",Ikoji je h~o na-
sta.o ~eđu D1inslkJo~a,hisikUJP<lAdalfreda ,i
"'plitSk,Otga rna.dJbilSlkupaP.ehra u p.iJ-banju;pra-
v,a iIlJa po~ed oOI1kvesv. JtlJI'j.a u Poutalju te
orIkvu ti njezirue posjede dosuđlliie .pOOlOvn,O
sa>li1sk,oOorIkvti ti time po'1vrrđlliite d3Jn<Jvmc,u
svo~a ,aca Ta-pci.mJra,003Jl1JU!pred 40 g,odiina.
U njoj se još tačnije određuje mjesto izda-
nd'a '!1i1ječima "Acotum est J3i'ac,i an,te
f '0011"e 's e c 01e 's i ,a e & arn c ,t a 0' M 11" tha e"
t.. .j. učinj,eno u Bii,aćima 'pI1"ed'VT1aHmacrkv,e
sv. Made.
Zem~ie 'MoLo onkve sv. Marie %lOVUse
dan.a.s "Sbembr,ate« po tim,enu crkve, k,~ja
je s vremen,OIm ti6tb~a od<l!vde siJarijti iI1Jaziv
"tB~j,a'ć.i«i l1"edurorala ,ga na zemLjišta, kaj,a
se steru ,od Inje 'pI1"ema sijev eru , Oiko hooa
Bijaća, na č.iIi,em se lkJr,aijDJjem,j'UŽtnOiffip:od-
nožju nalaze i ,»<SbOlIDhnate«.PO SlV'Ojse je
pri1ici i I\l na.z.ivu zemalj,a, do StlOtIIlJbr,a!an,a
istok, koje se danas zovu "Knežine« ili
"Knježine«, sačuvala uspomena na ondašnji
poOs<jedhrvats1<JiIh lIme2Jova.
Iskopavanja kod sv. Marte, koja su se
oba viLa u v~še iI1Javl1"aha,o~kJrila ISU o.Sit,llJtike
Slta,rOlhrv:a.tske or:kve os .p:rav,okl\l,hI1<omaps,i-
diOiffi, s.aZliJd3Jl1Jena te.melj~a J1iIlIllStkela.danj-
&ke zgro.de. činti se da ~edan ~ a,pS/ide ,po-
tječe Iiiz sta.mo.kršć3Jl1Js<kedolbi, a na 'taj za-
,kJijUJČ3JknaJSl nntK.aj'1ll li ,OOIJdje lIladenti frag-
menti M<iroikršća:Mke wadbe. MaJ,o lILa jug
,od ;temeLja stall"e CI1"kve podignuta qe :bHa
lI1anov·o .is,hoimeIlJa OI1kva, ,koDljU,je društv,o
"Bihać« I~llldme 1905 do teme.Lj,a pon!ši1o ,i
opets<I!Zi,daJ1o, e da :iSipriJ~aHo ,hsp'od I1Jje Ji
~zvaJd:i a.t1t:itekt'OI1J&ke ~omade, ,k,oj,i' su u
nJj,odbilWumdani ka.o ,gl1",ađevntimaterij<al. Iz-
među fragmenata crkvene starohrvatske zgra-
<ie, .kJojj.isu rom d:~je.LOtffi1.z,~rađenti u .isho do-
ba, ka.d ISe je CI1"kv.agraJdiila, a diie~OIm su
.nail1JOtVOupohrebIaeni kJOtmadJi rimske vile i
starokršćanske crkve, našlo se je kapitela.
uiLOiffi.akJa'pI1"egrnde ,(.se;ptUlffia)oj 00Ltilll1";nogei-
bOI1"~.a'kJoOn~e ip<1',ed;P,aIl",~odii,na ,re:kJornshruilran
u 1:ajp~da,tiijluMheo~oškJo,g l1TIuzej,a u Sp~itu.
~dijle je poh.r,anljeIlJal'JMnka ",Bina,ća«. Natpis
na diJbOl!"iju,p·llllW'đu.j0' vij,est pi6,anlli dOlku-
me.narta, da je caikva hiLa posvećenJa u pr-
V'OIID11'000 sv. !MaJrbi, a '1IIsto j,oo i s!V. Ivanu
Kirsbtitelju. O.!iian tili lostataka or.kvene zg'ra
ode li crkven.og,a na.mjdtaJj,a iZJašlo je na V'i-
<dijeLoi šes,t lIla.dov.r,aJtnJiIka,Old šes!t različitih
:l1g~aoda.kiolje lSI\lMle I\l rnep'osredinod bLi~i:ni
cl"kve. p,o ,0<b1lioima.se !kamena mi, da su
nekoi 'od ;bih iI1Ja.dvratn~koa.i.zl"ađenti ,od frag-
menata rimskih stupova. Našla su se i dva
čitava rimska sarkofaga, koja su upoheblja-
v<ana i u <stamohrv<at.sJkoo,doha.
Samostansko imanje iz doba kralja
Zvonimira.
Kaštel3Jl1,slk,o seLo GomHica z'va1o s,e u
pdj8Jšn~e doba li "Opa,tJično sel,o«, a uta,Li-
~l3Jl1JSkomjeziku ",Oas.tel Ahba.dessa«. Ta
~ena ,portlj,e,ču.od limaJ1liia, tkoje osu odumne
(,opaJbtice) oSIV.iBeI1Jeldikta U t3Jffi'OIŠnjempoe-
dj elu ZV.3JI1<UIPuSJ!&cadohile rn:a daJr od k!1'.alja
ZVOOlIim~apI1",emapov,eijli ,iz ~o,d1Jn,e 1078. U
QlhliŽn:joDjor:kvici sv. Kuzme i DaJm1<ai11Ja,.koja
se ;po. pI1"viput Sipominje u IjedIlJo;,s,a'Čuvanoi'
pov,e,LjIi~z g,od. 111n, a !kodaje ih~Lak,aS<IlJ~e:
v,iše puta pI1",eg~,ađnV\aI1<a,sa ČUV<l/nOj,e v:ilŠe
osla.taJka ankve liz XII. sboljeća. IZlffieđu ostJa-
lo~a lU cTlkvi sou <iva stupa s maltim ka.pite-
l:ima kJockas:hoga I()bloikJal>a za.obLjenim 00-
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Fragmenti crkven~g .namještaja i.z Rižinica s natpisom utemeljitelja crkve hrvatskog kneza
Trpzmzra (oko godzne 852.). U Arheološkom muzeju u Splitu.
Trpimirova zadužbina u Rižinicama.
Slučajni nalaz Trpimirova natpisa gadine
1891 .dao je povoda društvu "Bihać.. da
paduzme god. 1895. sistematično k~anje
na onom lffiJjestu. Nakan kratkih pokušaja
brzo se je ,došlo. .do temelja crkve i samo-
stana iz IX. stoljeća. Ovaj je samostan ute-
meljio hrvatski .knez Trp~ir godine 852. ili
nešto. prije, jer Jje SiPomenut prvi put u nje-
govoj povelji iz.danoj na bihaćkom knežev-
sko.m dvoru 4. marta godine 852. Između
ostalo.ga kaže Trpimir u toj poveLji: "E ga
T r p i mi r u s, dux eh roa tor u m i u-
v atu s m u il ere div i n o, ... c o n-
str u x i m o n a ste r i u m i b i q ue c a-
ter vas fra t rum ad h i b U i« etc. To
je, možda, prva pojava benediktinaca u
našo.j zemlji, veoma zasluanoga reda za
procvat kulture u Hrvata.
Da je crkva i samostan u Rižinicama iz
sta'r,o.hrvatsko,ga d'oba, potvr,dJi\'o. je ponov-
ljeno i prošireno ,ko.panje izvooeno. godi"e
1930. šta više, ,detaljno je >konstatovano, da
je starohrvatska crkva, li nešto. re,duciranim
dimenzijama, 'sagrađena na temeljima crkve
iz starokršćansko-ga doba, a po po.djeli cr-
kvenoga prosto'ra na veliki prezbiterij i ma-
leni prostor za puk može se zaključiti, da
je zbilja ta crkva gtl'ađena uglavno.m za po-
trebe samostanaca. Osim toga je pro!Širen~
kopanjem prema jugu i prema zapadu otkri-
veno !!robište i dohar dio. samostanS'kih zi-
dina. Da ,je pak to Trpimirova zadužbina
potvrđuje nam ondje ranije nađeni fragment
DIi,imugLovliJma,a u apmdli je Il!zidal11ap110-
ZO<l111ak mena Il"eše,tka, ,k,olkl'P,otj'e'če .iz xII.
siJoljeć,a.a mOlždJati ~z il"<lJIlijega,doba. Ti sta-
rii tragmenlti ~:ačUJValllJiu crkvfuci, pa spome-
nuta Zvonimirova povelja i drugi dokll-
men,bi, Ik,oji Isp.ouni:ruju,t<lijh'iis<LOIIl"~jlSkipre,dJ,el,
d!wd.oše pOIv'Oidada su ~Ie 'li ,dkioLillJicnkve
pnovele ~s,k.O!P,megold. 1925. Iz sta.l"ohrvat-
slvoga Sle dOlba JlJiJjerua.šk>,IlliiIkalk.ovrihva~i-
j,ih >OSJtaIla:ka.o.lkJr~oo SIU 'S~ g,osp'o,da'r~,ke
zgrade iz rimskog doba s turnjačnicom za
ulje .zaruiJm~j,ivo~\oib1:ika.J>o 'OiS<tac~a n,a,do-
g,r,ađem~ zid,ova, i nekih ,dJije1lo'Važbuke
može se za.kbjiUČi1Ji,,dialSIU te rimske z,grade
i gOSJpOJda.r~ikesprave upo!br,eb.1j,av.ane od
hrv,atslkci.h,0paIbica, ikao što SIU li be:neod.iJktiil1-
ski monasi sv. Petra od Klobuka u susjed-
lIJom ,donJjIOik3lštel:anslkomrp,o,~u, 'oilpl11iliiikeu
i9iJo doba, S'algraldJi.tisaffilolstam i potrebne
g,~oIdaJrslke zgT1a.dicna O'S~adma Jl31pušte-
nOlg rrWms,k,ogZlas'e1k.aii I\l!p:oil<rebW,aJva.biIrtimsk,e
spn3lve za pir,a:vljle!llQesvolg ul;jia li vina,
Grobovi iz starobrvabke dobe u Gajina,ma
kod Sućurca.
Godi~n,,, 1899 :Ollk'opa,l[,su ,seLj,a'ciK,aštd,a
Sućurca u predjelu zvanu Gajine, ispod Mi-
slavove zadužbine sv. Jurja u Putalju, ne-
,k'0I1iiko,gl1olbova iiz stail"'ohn-v'a~:sikogadolba.
Uprava "Bihaća«, obaviještena o tome na-
lazu, pr.ovela Jie ,da\,jnil3 i s,klOlpa'Van.j'a,',k,oJja
su l~z,llIiJjelana vfud;jelo više :sitaI7l0>hrrvat'siklih
9.Ir,ohO'Va,u ko,j,i'rna se je našLo p."desetalk
što fr,agmetIlata šlbo eijelli.h k,oma,da n alkiita,
panajviše prstenja i naušnica iz srebra, a
na l11Jekim; e narušnlicaiIDJavi!d,~ li tr.a'gov,i po-
zlata. Os.iim staJrlOihrY'attsikihp,redmeia TIlađe-
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!ZIJO'je j u tom pr,ed)j'e1u
.'lkoga <doba.
!Ostataika iz ~-
Sarkolag s natpisom kraljice Jelene nađen u starohrvatsko; crkvI na »Gospinom otoku«
li Solinu. Sada u zbirci »Bihaća« u Splitu
s T1ipimirovim natpisom, a svjedoči nam i
tradicija, J<oja ,je bila živa još u XVIII.
stoljeću.
Farlati naime u sv,om djelu »Illy~icum
sacrum« (tomus Ul, p. 50) kaže, da još po-
stoji između Solina i Klisa stara, napola
porušena zgmda, za koju splitski kanonik,
njegov pQm3il!ačpri sastavLjanju po.glavlja o
povijesti teritorija solins'ko-splitske bisku-
pije, Jeronim BernaI'di nllsli, da ,je to upra-
vo' ona, koju je sagradio Trpimir i dar<lvao
mona,siJma'Sv. Benedikta. Do nedavna je bilo
i starij~h Ljudi u Solinu, koji su se sjećali,
da su još stršiJi stari zidovi te z.graae.
Gospa od otoka i crkve sv. Marije sv.
Stjepana.
U SVOJOj povijesti solin~e crkve nazvanoj
»Historia Sal=itana« (str. 55) Toma Arci-
djalko!l'l(t 1268.) ,kaže, da je cr:kve 'sv. Stje-
pana i sv. Marije u SoHnu sagradila i na,da-
rila »nelka kraljica Jelena« i da je ondje, »U
atriju naime bazilike sv. Stjepana pokopan
slavni muž ,kralj Krešimir <uz više drugih
kral1eva i !kraljica«. Na ma'lenom otoku iz-
među ,dva ru'kava rijeke Jadra nalazi se i
danas crkva posvećena b!. Djevici Mariji,
koju narod Q1dva1,ka,dazove »Gos.pa od -oto-
ka« (u latinskim do,kumentima »saneta Ma-
ria de Otoch«). Današnja je wlinska župslka
crkva sagrađena na mje.stu starije, koja je
izgorjela godine 187'5. Kad su se godine
1897. kopaJi temelji za novi zvonik obnov-
ljene crkve, pokazaše se u blizini nove c"kve
zidovi starije građevine iz ranijega sred'1je-
ga vijeka. Osim t'oga se je nalazio u blizini
jedan fragmenat tankoga stUlpa s kapitelom
iz starohrvatskoga doba. To je privuklo
pažnju pretsje·dnika »Biha'ća« Don F. Bulića,
koji je odlučio da tu traži crkvu sv. Marije,
o kojoj govori Toma Arcidjakon. Godine
1898. započeše se voditi iskopine, ikoje
otk,riše temelje ,srednjeVljekovne cI1<ve i
ulomke sarkoJaga ,kraljice Jelene s drago-
cjenjenim natpisom. Osim imena kraljičina i
datuma njezine smrti, odnosno sahrane u
taj sarkofag, godine 976, caćllvana su još
dva imena dvaju hrvatskih kraljeva: Mi-
hajla, 1. j. Mihajla Krešimira II. (949-969),
njezina muža, i Stjepana, 1. j. Stjepana Dr-
žislava (969-997), njezina sina. Na natpisu
je označeno samo prvo, crikveno ime jedno-
Ii.a i ,drugo,ga vladara. Ovaj je natpis Oldve-
li'ke važnosti za genea,logiju hrvatskih kra-
ljeva, a najjača je potwda (u kamenu!), da
su hrvatsJ<i vlad'ari već prije god. 976. no-
s'ili maslov kralja.
Od godine 1898. pa sve do nedavna 'se
mislilo, da je na »Gospinu otoku« otikopana
crkva sv. Mari'je, a da crkvu sv. Stjepana,
(prema Tomi Arcidja,konu mauzolej hrvat-
skih v,l,adara), treba tražiti izvan »GoSlPina
otoka«. Ponajviše se nagaefalo, da bi OI11a
mOlila biti na položaJju zva'1U »šuplja crkva«.
Godine 1929. nađe prof. Lovro Katić u ar-
hivu bis,kUlp:skekurije u Splitu jedan ,doiku-
menat, koji je pokazao novi smjer, kojim
treba ići u potrazi za crkvom sv. Stjepana.
Ta,j naime dotkumenat potječe iz godine
1397., a u njemu se spomhje lOosjed splitske
cnkve u SoLinu, kome pripada »i o,tok na
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Temelji starohrvatske crlwe na »Gospinom otoku« u Solinu, u kojoj je god. 1898. nađen
sarkofag kraljice Jelene.
kome postoje crkve ,bI. Djevice i sv. StJje-
pana« (»et insula in qua exish1nt ecclesiae
B. Virginis et Sti Stephani«).
Dok su 'se pravile koonbinacije, ,gdje bi se
na »Gespinu etoku« imala tražihi crkva sv.
Stjepana, ilIIprava »Bihaća« edluči, da se pe-
nevne etkriju temelji c.rikve, u kojoj je na-
đena gl1'obnica kraLjice Jelene, ·da može
tečnije biti snimIOena qd skučnjaka arhi-
te:kta E. Dy,ggve-a. Budući da su neki te-
me1ji zalaziLi ispod današnje crkve, <bie je
rask,epan cnkveni plečnik, da se uzmegnu
de 'kraja ispitati ostaci starih zidova. Re-
zultat je bie vrle interesantan. Uprave ispod
damašnje župske crkve 'obkriše se temelji
dru,ge sredIlJjevjeko.vne crkve, keja je bila
postavljena paralelno s prvom, ranije otkri-
venom, i ,gl1'ađenau isto .doba, ka.da i ona.
Istražujući potanje ,gra,dnju i oblik obiju
crikava ustanovilo se ,je ponovno da je prva
crkva - 11 kojoj je nađena Jelenina gr'ob-
nica - imala oveći atrium i da je u "i·zmu
bilo mjesta za ~oš nekoliko ,grebova. od ko-
jih ,je estalo tragova i ostataka. Nažalost
se nije meglo ništa pobliže ooreaiti, jer se
je u njima pokopavalo i 11 kasnije doba, pa
poradi tega i provale Tatam i zatim Tura-
ka stradala je i crkva i grobnice, koje su
bile u njoj.
Prema rezultatima ovoga zadnje.ga kopa-
nja čini se po svemu da su na »Gospinu
otoku« otkrivene obe crkve sv. Stjepana i
sv. Marije, ed koqih je ona prva, U kojoj je
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bila otkrivena gedine 1898. Jelenina grob-
nica, posve vjerevatno crkva sv. Stjepana, a
ona, koja je nedavno otkrivena ispod današ-
nje župske crkve, po svoj ie prilici crkva
sv. Marije.
Crkva u selinskoj Gradini.
Uz istočni perimetraIni zid rim&ke Salo-
ne, do desnoga ·brije.ga ~ijeke Jadra, strše
još i danas, u gornjim dijelovima perušene,
zidine srednjevjekevne tvrđave (iz XIV. sto-
ljeća), 'koju seLjaci zovu »Gradina«. Gedine
1909. i 1911. pekazalese je pri :kopanju vi-
nograda, :koji je hio unutar zidina tvrđave,
nekolike arhiteHOiIlskih fragmenata iz rim-
skoga doba, a uz to inekolike kQlIlada
srednjevjekevne izr<lidbe.Gedine 1917. kupi
društvo »Bihać« čitavu »Gradinu« sa zem-
ljištem u nojoj,pa nastavi već ranije zapo-
čete iskopavanje, koje otkriie crkvu ne-
ebičnoga oblika: sa ki aoside i dvanae&t
stupova, od kojih je osam bilo poredano
oktogona1no, a četiri ostala u kvadratu oko
Oikto'~·ona.Stupevi, ,baze i kapiteli najvećim
su dijelom doneseni iz rimskih porušenih
z.grada i .ponovn·o urpotrebLjeni za srednje-
vjekovnu crkvu, a neike su baze i kapiteli
izrađeni u iste vrijeme, kad se je gradila
crkva. Ne'ki <suulomci ukrašem pleternOom
ornamentikom, karakterističnom za kasnije
doba naŠe naredne dinastije. U SI1'ednjej
a'Psidi - koja je sagrađena na vrlo so1id-
Ostaci starohrvatske crkve iz XI. stol;eća u solinsko; »Gradini«.
nim rimskim temeljima polukružnog oblika
- i u lijevom, sjeveri110m zidu 'Opažen je
odmah niz izduba:ka (niša) udešenih kao za
sjeđenje pri svečanim obredima. Desni, južni
zid, jače je ,porušen, asačuvani SiU samo
niski temelji, pa se niše u rujemu ne mogtl
vidjeti. Poslije rata je otkriven ! pročelni
zid crkve i kabnije nad~lo grobište ispred
cl1kve. Ov·o za,dmje kopanje ustanovilo je
konačno dimenzije c,rkve i nešto holje obja-
snilo njezin interesantni oblik Utvrđeno je,
da je crkvena zgrada izvana imala kvadratan
ohlik, da su okf.ogonalno ,poredani stUJPovi
sta'jaH u središtu c,nkve i vjerovamo imali
~nkciju da nose kUiPolu, a četiri 'stUlJlapo-
redana u kvadratu, u uglovima cnkve, da su
po svoj ,prilici podržavala krov crkve.
Po neobičnom obliku crkve i njezina nutar-
njeg rasporeda pomišljalo se odmah na nje-
zinu cerimonijalnu svrhu, Budući da ni jedna
do onda otkrivena crkva u solinskom polj..t
nije odgovarala onoj. koju spominje krunid-
bena povelja Zvonimirova iz !!odine 1076., a
crkva otkrivena u Gradini odgovarala njoj
i po vremenu gra,dnje i po svom obliku
zgodnom za svečane obrede, zaključio je
Bulić s velikom vjer.ovatnošću, da bi to ima-
la biti ona crkva u solinskom polju, koja je
bila posvećena sv. Petru i u k'ojo,j je bio
akrunjen !kralj Zvonimir godine 1076.
.Jako ovo Bulićevo mišljenje ima i danas
veliku vjerovatnost, n0 može se ·označiti
kao sigurno ispravn'O, jer 'su najnovije isko-
pme na položaju zvanu »Š\JiPlja crkva«,
istočno od "Gradinec, pokazale da nije
ibključena mogućnost, da ·je Zvonimir bio
okrunjen u cr.kvi nedavno ondje otkrivenoj.
Samostan i crkva sv. Mojsija.
Važno iskopavanje obavio je "Bihaće go-
dine 1931. na položaju zvanu "Šuplja cr-
kva« u južnom dijelu klišk'oga po.]ja, koje
s0Že sve do desne obale rijeke Jadra. Otkri-
vena je cnkva velikih dimenzija, baziJi.kal-
nog obli'ka na td lađe - najveća od svih
d,osada otkrivenih starohrvatskih c.zikava.
Građena je u XI. stoljeću na iTUševinamara-
nije starokršćanske bazilike još većih di-
menzija negoli je <ona. Starohrvatska se
naime crkva- iako je i ona velikih dimen-
zija - sva nalazi unutar zidova star.okr-
šćanske bazilike, na čijim je ruševinama i
dobr,im dije.]'om iz njezina materijala gl1"ađe-
na. Otkopani fragmenti s pleternom orna-
mentikom i ljudskom Hgurom, prikazanom u
relijefu, svjedoče, da ova staroMvatska ba-
zilika potječe iz XI. stoljeća. Između uloma-
ka spletemom ,dekoracijom ističe se frag-
menat O'ltarske o,gr<lJdes prikazom sveca u
relijefu i s natpisom: S. M'O i s e s povrh
njegove glave, te jedan za,bat (teil!urii) cr-
kvene pregrade s križem i natpis.om:
t Sanctissime Petre suscipe
m u n u s are v (e r end o) Mo y s es
f a IlO (u I o) t u o; što u hrvatskom prijevo-
du znači: Presveti Petre, primi dar od Moj-
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God. 1931. otkrivena crkva sv Mojsija u kliškom polju kod rijeke Jadra
iz XI. stoljeća.
sija, sluge ~voga. Rev(erendus) Moyses je
vjerojatno opatono,ga samostana.
Osim položaja, koji je 's priličnom tačno-
šću od.re·den u pisanim ,dokumentima, i ovi
fragmenti svjedoče, da je ov,dje bila staro-
hrvatska cI1kva 'posvećena sv. Mojsiju. Sto
se na .jednoj crkvenoj pregra,di~O'Illinje sv.
Petar, znači vjerovatno, ,da je ova crkva bila
po~većena ne samo sv. Mojsiju, nego i sv.
Petru, ,ka'Ošto su mnoge druge crkve iz sta-
rohrvatskoga doba bile posvećene dvojici
ili trojici svetaca. Nego, ova nas okoLnost
dovodi na misao, da se je ,ova cI1kva 11 pisa-
nim dokumentima mogla katkada nazivati i
crkvom sv. Petra, pa stoga nije isključena
mogućn05t da bi to mogla biH ona »bazilika
sv. Petra«, u kojoj je ~odine 1076. o.krunjen
kralj Zv·onimir.
Znamo iz pisanih dolmmenata, da je uz
ccI1kvusv. Mojsija bio i samo,stan, koje,ga se
opat u 'svečanim prigodama nalazio u -prat-
nji hrvat,skih kraljeva. Samostan je poslije
kao .kraljevsko dobro prešao u vlasnost nad-
biskUlpske cr<kveu Sp\i,tu. P,ri ovom se isko-
pavanju jo'š nije naišlo na nje,gove tra,~ove,
ali proširenjem 'ovih iskopina, koje su istom
djel'O'Illičnoizvršene, možda će se naći i nje-
govi ostaci. Sa dvije strane c~kve već su
se po,kazali tragovi grobišta starokršćansko-
ga i sredovje'čnoga, pa ima na,de da bi ove
iskopine mogle riješiti još koje historijslko
pitanje.
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Starohrvatsko groblje na Majdanu
kod Solina.
Na Majdanu kod Solina, na teritoriju kli-
ške općine, otkopavali su ove jeseni rad-
nici tvornice cementa »Split« zemlju sa
filona tupine i pri tome naišli na grobove
sredovječne dobi, a u nešto većoj dubini
na ostatke iz rimskih vremena. Po obliku
grobova, dubini, u kojoj su ležali, i po ko-
vinskim nakitima, što su se u njima našli,
moglo se utvrditi, da je otkriveno jedno
starohrvatsko groblje, za koje se do tada
nije ništa znalo. Ispod groblja ležali su te-
melji rimskoga zaselka (villa rustica), a na-
šla su se i dva kapitela i veći fragmenti
crkvene pregrade iz kasnorimskoga doba.
Po nekolicini iskopanih fragmenata crkvene
pregrade s pleternom ornamentikom moglo
se zaključiti, da je uz groblje bila i staro-
hrvatska crkva, ili možda preudešena sta-
rokršćanska crkva s namještajem iz staro-
hrvatskoga doba. I grobovi i ostaci zidova
bili su nažalost već raskopani i većim dije-
lom uništeni, kad je za te nalaze doznalo
ravnateljstvo Arheološkog muzeja i uprava
društva »Bihać« 11 Splitu.
Nekoliko presječenih grobova na zapadnoj
strani toga nalazišta upućivalo je na moguć-
nost da se starohrvatsko groblje proteže još
dalje prema zapadu. Zato je društvo »Bihać«
(s dozvolom tvorničke uprave) ondje podu-
zelo na svoj trošak sistematsko iskopavanje,
Zabat crkvene pregrade nađen u starohr!Jatskoj crkvi sv. Mojsija u Solinu, sastavljen od
voditelja iskopin:l orh. E. Dyggve-a.
koje je također dalo interesantnih rezultata.
Otkriven je naime još jedan, oveći dio ono-
ga groblja s karakterističnim starohrvatskim
grobovima ovaInoga oblika, koji su bili obzi-
dani i popločeni kamenom, a odozgo pokri-
veni kamenim pločama. U nekim se je gro-
bovima našlo i nakita, osobito naušnica i
prstenja. Kosturi su bili već jako istrunuli,
pa nijesu mogli da služe kao predmet nauč-
nog istraživanja. Tjelesa su mrtvaca bila
ritualno pokopana s nogama i licem okre-
nutim prema istoku.
Budući da i ovaj, od »Bihaća« otkopani,
dio starohrvatskog groblja leži na slojevima
tupine, koja pripada tvornici, bit će i on do
malo uništen. Sva je sreća, da je »Bihać«
spasio ne samo nakite iz onih grobova, koje
je na svoj račun otkopao, nego da je pri-
bavio i sve ostale, koje su prije bili iskopali
tvornički radnici. Tako sada imamo sakup-
ljene u »Bihaćevoj« zbirci sve te dragocjene
predmete koji sačinjavaju jedan od najboga-
tijih nalaza iz staro hrvatskoga doba.
U prvom redu treba spomenuti dva para
naušnica od čistoga zlata (s promjerom od
5 cm i 3 cm), ukupne težine od 30 g., zatim
jedan đerdan od pozlaćenog srebra, koji se
sastoji od osam privjesaka jajolikog oblika
(s jedne strane plosnatih, a s druge kon-
veksnihl. te dva para naušnica iz pozlaće-
nog srebra (prornj. 5 cm). Srebrinih naušnica
bez pozlate ima pet pari, od kojih jedan par
ima po četiri jagode, dok ostali primjerci
imaju po jednu. Dvije manje srebrne naušni-
ce ne sačinjavaju par: nađene su svaka u
posebnom grobu i različite su izradbe. I đer-
dan i naušnice iskićeni su filigranskim zrn-
cima, ukusno poredanim u nizove, u trokute
ili t·om:be. Pr'stenj,e je jednostavnije, bez '!lJkra-
sa, osim jednog primjerka od pozlaćenog
srebra s ažuriranom krunom i okom od sta-
klene paste.
Velik broj grobova iz starohrvatskoga do-
ba uz crkvu s namještajem ukrašenim ple-
ternom ornamentikom svjedoči nam, da je u
ranijem srednjem vijeku tu bilo jedno hrvat-
sko naselje, smješteno na ostacima rimskog
zaselka i starokršćanske crkve. Naselja je
tijekom vremena nestalo, možda za vrijeme
provale Tatara ili Turaka, a naplov sa su-
sjednog brda pokrio je ostatke debelom na-
slagom zemlje.
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Sv. Petar u selu i Sv. Stjepan.
Godine 1911.-1913. kopao je »Bihać« u
poljičkim Jesenicama na mjestu negdašnjeg
benediktinskog samostana, koji darovnica
Petra Crnoga, sina Gumajeva, iz god. 1080.
naziva »sv. Petar u Selu«. Uz nešto noviju
crkvu, koja je vjerojatno potjecala iz kasni-
jega srednjega vijeka, dođoše pri iskopava-
nju na vi,djelo <ostacidTugih ,dviju crkava; ,jed-
ne starohrvatske iz XI. i druge starokršćan-
ske iz VI. ili VII. stoljeća. Našla se je i
nadgrobna ploča sa natpisom utemeljitelja
Zobat crkvene pregrade iz starohrvatske dobe
u Arheološkom muzeju u Splitu.
starohrvatske crkve i dobročinca samostana
Petra Crnoga, koja je u kasnije doba bila
upotrebljena za o1tarnu mensu.
Kad je poslije rata društvo »Bihać« htjelo
da ondje nastavi iskopavanje samostana, ko-
jemu pripada crkva, našlo se nažalost pred
činjenicom da je nad temeljima crkve i sa-
mostana bila već sagrađena nova kuća za
stanovanje. Time je onemogućeno daljnje
istraživanje na onom mjestu, a većim je di-
jelom uništeno i ono što se je do tada bilo
otkrilo. Srećom je »Bihać« bio već prenio u
svoju zbirku nadgrobnu ploču Petra Crnoga
i tako spasio jedan spomenik iz te historij-
ske crkve.
Malo na zapad od ovoga položaja, na sta-
rom jeseničkom grobištu, nalazi se crkvica
sv. Stjepana, koja je također spomenuta u
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navedenoj darovnici. Pregrađivana je vise
puta tako da je današnja crkvica posve iz-
mijenila svoj nekadašnji oblik. Ipak je sa-
čuvala sve do danas pluteje crkvene pre-
grade s pleternom ornamentikom i jedan ka-
pitel iz starohrvatskoga doba. Nedavno je
ova interesantna crkvica popravljena i sa-
čuvani plutej i pregrade postavljeni su na
mjesto gdje su vjerovatno stajali i u staro-
hrvatsko doba.
Slučajni nalazi.
Kao što je već spomenuti natpis kneza
Trpimira nađen slučajno od jednog seljaka
u solinskim Rižinicama, tako je na sličan na-
čin opet slučaj iznio na vidjelo još dva važna
nalaza arheoloških predmeta iz starohrvat-
silwga doba.
God. 1871 kopao je župnik Gornjeg Muća
Don Mijo Granić temelje za proširenje crkve
sv. Petra. U dubini od 1y,; m nađe nekoliko
starinskih arhitektonskih ulomaka među ko-
jima i fragmenat pregrade slarohrvatske
crkve s imenom njezina utemeljitelja kneza
Branimira (879-892), osnivača nezavisne hr-
vatske države. Natpis je tačno datiran go-
dinom 888. i šestom indikcijom. Zupnik ga je
darovao zagrebačkom muzeju, gdje se i da-
nas nalazi. Drugi, manje važni, fragment toga
istoga natpisa otkriven je kasnije u zidu jed-
ne seoske kuće, a sada se nalazi u zbirci
»Bihaća« u splitskom muzeju.
U selu Trilju, nedaleko od Sinja, otkriven
je god. 1921., pri kopanju jedne nove grob-
nice starinski grob, u kojem su se našli
zlatni predmeti ženskoga nakita i jedan
komad zlatnog novca (solidus aureus) bi-
zantinskog cara Konstantina V. Konpronima
(741.-775.). Nađeni se nakit sastoji od
jednog đerđana, jednog prstena, jednog
para puceta s filigranskom ndnjom i triju
pari naušnica sličnoga oblika a različite
veličine. Oblik pojedinih predmeta i fi1i-
gnnSlki ukras na njima p'o.dudara se pot-
puno sa ostalim nakitima, koji su nađeni u
drugim starohrvatskim grobovima po split-
skoj i kninskoj okolici i koji su sakupljeni
u Muzeju starohrvatskih spomenika u Kninu
i zbirci društva »Bihaća« u Splitu.
Zlatni nakit iz Trilja je pripadao nekoj
hogatoj Hrvaiti-ci- valjada 'žen~ili k,ćeTiko·ga
župana iz konca VIlI. stoljeća. On nam, uz
ostale nala'ze iz drugih g<robova, pok~uje,
kakav je bio ukus u kićenju, a odaje i
blagostanje ondašnjega hrvatskog svijeta.
Pl'ibavljen je od Arheološkog muzeja u
Splitu i izložen u vitrini kovinskih pred-
meta u velikoj muzejskoj dvorani.
Popravljeni spomenici.
Da donekle upotpunim pregled najvaž-
ni,jih ~p'oiffieniJkaiz starohrval5lko'l! doba u
Zlatni nakit i zlatni novac Konstantina V. Kopronima nanen u starohrvatskom grobu
iz konca VIlI. stoljeća u Trilju. U Arheološkom muzeju u Splitu.
IIakiti iz starohrvatskih grobova na Majdanu kod Solina. U sredini (br. 197-200) su
naušnice iz čistoga zlata, a ispod njih osam privjesaka ogrlice (đerdana) iz pozlaćenog
srebra. r..: zbirci kovinskih predmeta društva »Bihaća«.
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Starohrvatski grobovi na Majdanu kod Solina.
Splitu i okolici, spomenut ću ukratko i ne-
koliko onih, koji su imali bolju sudbinu
nego li netom opisane ruševine. Ovi bolje
sačuvani spomenici, važni za našu nacio-
nalnu povijest i za historijsko-umjetničku
nauku, zadnjih su godina uređeni i poprav-
Ijeni, zaslugom splitskog Konservatorskog
ureda, a i društva »Bihać« u Splitu. Time
su ne samo zaštićeni od daljnjega propada-
nja, nego su postali 'i pristupačniji za struč-
njake i turiste.
U Trogiru je najstarija crkvica sv. Bar-
bare, građena vjerovatno u IX. stoljeću.
S vremenom je bila napuštena, te je dopala
'll cr'uke 'PTivatniJh vla.smJ~ka,k'ojima j'e shlJžiLa
za skladište i počela da gubi svoj neka-
dašnji oblik. Da se spasi, bila je još prije
rata otkupljena, ali je očišćenC'. i poprav-
ljena istom u zadnje vrijeme. Izvana joj
se vidi samo fasada, jer su svi ostali dije-
lovi posvema pokriveni susjednim zgradama.
Nadvratnik je urešen pleternom ornamenti-
kom i nosi natpis gradskog priora uteme-
ljitelja crkve (Maius prior). Nu osobito je
zanimljiva nutrina ove male trobrodne ba-
zilike. Na nutarnjoj strani zidova ukrašena
Je plitikim »nišama'" a p.Q1bo,čnisu .jojbr.o,dovi
od srednjega odijeljeni stupovima s kapite-
lima, koji su većim dijelom kao spolia pre-
uzeti iz nekadašnjih rimskih građevina.
Krstati svodovi, kojim je presvođena, rijedak
su primjer kod nas iz tako ranoga doba.
Prigodom nedavnoga popravka izvađen je
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iz crkvenog pločnika komad kamene grede
s pleternim ukrasom i natpisom, u kome se
spominje neki »restaurator operis Petrus« i
njegova žena »Dabriza«, t. j. Dobrica. To je
dio pregrade (septuma), koja je bila po-
stavljena u XI. stoljeću, kad je crkva --
kako kaže natpis - bila restaurirana.
Na seoskom groblju u Kaštelu Gomilici
uščuvala se je do danas sredovječna crkvica
sv. Kuzme i Damjana. Većim dijelom je iz-
gubila svoj prvobitni .oblik, a starinski,
originalni stupovi i kapiteli bili su pokri-
veni žbukom i bojom. Učinjeni su najnuž-
niji popravci, a stupovi i kapiteli očišćeni,
te je tako i ova historijska crkvica dobila
opet prijatniji izgled.
Na sjevernQj strani splitske periferije,
usred polja, koje se od Arheološkog muzeja
spušta prema Kaštelanskom zalivu, stoji
o&amljena okrugla građevina bez krova. To
je crkvica sa šest uokolo poredanih niša,
posvećena sv. Trojici, asagrađena vjero-
vatno 'll XI. stolj,eću. Mnogo je pre,tI'pjela o,d
vremena i nepažnje privatnika, kojima je do
nedavna pripadala. Zato ju je pred nekoliko
godina društvo »Bihać« otkupilo, a poslije
toga je bila i popravljena. No i dalje je
ostavljena bez krova i čuva se kao slikovita
historijska ruševina. Iz nje potječe jedan
fragment 1Jzrađenog ··luka (komad crkvene
pregrade) koji se danas nalazi u Arheološ-
kom muzeju u Splitu.
I u samom gradu Splitu sačuvala su se
dva veoma važna spomenika iz doba hrvat-
ske narodne dinastije, na kojima je konser-
vator izveo neke popravke. Zdenac (kame-
nica) krstionice, u nekadašnjem poganskom
hramu Dioklecijanovu, obložen je mramornim
p,\,očama, koje nijesu uč.injeme za tu 3·vrhu,
nego su po svoj prilici bile izrađene za
oltarsku ogradu u splitskoj stolnoj crkvi, a
istom kasnij e, prigodom neke pregradnj e,
prenesene na današnje njihovo mjesto. Ploče
su urešene pleternom ornamentikom, a na
jednoj od njih prikazan je u relijefu hrvat-
ski kralj (valjada Krešimir ili Zvonimir),
kako sjedi na prijestolju s križem u desnoj,
a globusom, simbolom kraljevske vlasti, u
lijevoj ruci. Na glavi mu je kruna zapadno-
evropskog tipa sa tri križa i čvrstim uho-
branima. Budući da je ovaj ve·oma važni
relijef u krstioni stajao na zabitnom mjestu
i djelomično bio prekriven susjednom plo-
čom, premješten je na zgodnije idostojnije
mjesto, prema ulazu.
Popravljena crkvica sv. Barbare u Trogiru
iz starohrvatskog doba (IX. stoljeće).
Crkvic" sv. Martina u nekadašnjem hod-
niku za carsku s·traiu n.ad sjeve.r;nim vrati-
ma (Porta aurea) Dioklecijanove palače, sa-
čuvala je do danas originalni natpis nad ulaz-
nim vr<lJt'imai('V.aLjaodai:z iDe. sto·lje6a) i i.nter·e-
santnu pregradu (septum) s pleternom orna-
mentikom i imenima svetaca, kojima je crkva
posvećena. Pregrada je možda iz nešto kas-
nijeg .doha nego li natpis nad ulaJZ·om.Ona je
jedini primjerak u cjelini sačuvane crkvene
pregra·de iz &tar,onrvat5lko,gdOlba, a nalazi ISC
još uvijek na svom prvobitnom mjestu. Crk-
vica je vezana uz samostan redovnica sv.
Dominika, koje su je skupa sa samostanom
preuzele od nekadašnjih benediktinskih re-
dovnica.
Na teritoriju stare hrvatske župe Poljica
uređena je, do nedavna zapuštena, crkvica
sv. Stjepana na jeseničkom groblju s ostaci-
ma namještaja iz starohrvatskoga doba; a
popravljena je i znamen ita crkva sv. Petra u
Priku kod Omiša, u kojoj je, prema sačuva-
noj nam povelji iz godine 1074, hrvatski kralj
Slavac (Slavić), u pratnji bana i župana, su-
dio spor u parnici između Tugarana i Petra
Crnoga, utemeljitelja crkve sv. Petra u Selu.
Kasnije je u Priku uz historijsku crkvu sv.
Petra sagrađenD »Ilirsko sjemenište«, u komu
su se uzgajali naši popovi glagoljaši.
Historijska kliška tvrđava, u srednjem vi-
jeku središte hrvatske primorske župe, a u
kasnij im stol jećima naj otpornij a strategiska
tačka, koja je dugo odolijevala turskoj huji-
ci, postala je nakon pop;ravka omiljelo i.zle-
šte Splićana i stranih turista. Kao uspomena
iz tU'fSlkogdoba sačuvala se je na vrhu tvr-
đave mala džamija, u XVII. stoljeću pretvo-
rena u crkvicu i posvećena sv. Vidu.
Objelodanjcni izvještaji o iskopinama.
Sva je ranija iskopavanja »Bihaćeva« vo-
dio društveni pretsjednik Don F. Bulić. Re-
zultati su publicirani u posebnim »Izvješta-
jima Bihaća«, od kojih su prva dva izašla
u posebnim knjižicama, štampanim u Zadru
god. 1894-1896, a ostala četiri u »Vjesniku
hrvatskog arheološkog društva« li Zagrebu
g. 1897-1901. Iskopine crkve u »Gradini«
objelodanio je Bulić li milenijskom Zborniku
k,ralja T.omiSllava (izdanje Jugoslavenske
Akademije znan·osti i umjetnosti u Zagrebu,
g. 1925). Neka novija iskopavanj a vodio je u
ime »Bih.a.ća« ar,hitekt Ejna;r iDyggve .iz Ko-
penha.gena, ,a privremene izvještaje '0 njima
dao je u ne-koliko članaka Dr. Ljubo
Karaman.
Zaključak.
Kako vidimo iz ovoga letimičnog prikaza,
istraživanje starohrvatskih spomenika našlo
je veoma plodno tlo u splitskoj okolici. Ka-
meni su nam spomenici potvrdili i popunili
vijesti pisanih dokumenata o kulturnom i po-
litičkom djelovanju naših narodnih vladara u
ovom važnom središtu nekadašnje hrvatske
države. Tu je otkrivena rezidencija, gdje su
oni od vremena do vremena odsjedali, sudili
i izdavali svoje vladarske povelje; otkrivene
su brojne zadužbine, koje su oni podizali i
posjedima nadarivali; grobnice, u koje su se
pokopavali. Od sv,ega toga veći dio uništiše
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Hrvatski kralj u relijefu na mramornoj ploči krstion;ce (u nekadašnjem hramu Diokleci-
;rznove palače) u Splitu. U pozadini lijevo (za gledaoca) sarkofag Ivana Ravenjanina,
prrlog splitskog nadbiskupa, iz doba prvog pokrštenja Hrvata; desno sarkofag splitskog
nadbiskupa Lovre, prijatelja kralja Zvonimira.
zloglasne provale Talara i nemilo haranje
Turaka, a nešto i sam zub vremena. Vide se
još samo ruševine, po koja crkvica, što je iz-
bjegla rušilačkoj bujici, te arhitektonski frag-
menti ikovinski nakili iz neopljačkanih gro-
bova, sakupljeni u zbirci "Bihaća« u Arheo-
loškom muzeju u Splitu. Ovi nam ostaci pru-
žaju ipak mogućnosti, da dočaramo u svojoj
mašti g;rađevine i ,nač.in ,života n,ašeg,anaro,da
u dalekoj prošlosti.
Brojna naselja i ol'lkv·iceiz ,sta:r.ohrvatsko.g
doba 'u plodnom 'Polju s?\iJtsike ok<>lice, a
osobito onaj gusti niz crkava i samostana uz
solinsku rijeku, istočno od ruševina stare
Salone, svjedoče nam, da su Hrvati u prvim
sloljećima sv<>g.aživota ou ,današnjl()j &vojo,j
posto.jbini odaJhiTali za syoja sjedišta ra,dije
ladanjske predjele nego li teritorij poruše-
noga rimskoga grada. Ali već u početku IX.
stoljeća gradili su naši pređi crkve i samo-
stane u kamenu, ponajviše na temeljima i
materijalnom napuštenih i pOirušenih rimskih
zaselaka, kojima je ova okolica obilovala.
Uklesane pletenice, kuke, biljni i životinjski
motivi, a u doba većega razvoja i ljudske fi-
gure resile su pročelja zgrada i crkveni na-
mještaj izrađen u :kamenu i oumramoru. Hr-
vatski vladari i odličnici gradili su i svoje
stambene zgrade u kamenu i pokopavali se
u kamene sarkofage. Zlatne i srebrne naušni-
ce, ogrlice i prstenje iz starohrvatskih gro-
bova pokazuju nam, da se je naš narod kitio
i u ono doba ukusnim i bogatim nakitima.
Ako ovu vrstu gradnje i načina života
usporedimo s onim ostalih Slavena - koji
d·o mnog.o !kasnijeg doba ,gr<lJde.S<l1lll'Ou d'rvu
i pokopavaju se u proste grobove u zemlji
- razumjet ćemo, koliki su napredak poka-
zali Hrvati malo poslije nego su se doselili u
ove krajeve. Ovaj kulturni napredak imaju
bez sumnje da zahvale u prvom redu tome,
što su zarana prigrlili kršćansku vjeru i do-
šli u neposredan kontakt sa spomenicima i
načinom života rimskoga svijeta.
Dr. Antun Grgin.
"DRUGOVI" MLETAČKIH KNEZOVA U DUBROVNIKU.
Najstarije doba dubrovačke historije do
početka XII!. stoljeća slabo nam je poznato,
jer, osim dubrovačkih anala i hronika iz
XV.-XVIII. stoljeća što su za to doba go-
tovo sasvim nepouzdane, imamo vrlo malo
savremenih spomenika i svjedočanstva. Ali
i "mletačko doba« od g. 1205.-1358. još je
uvijek slabo istraženo, to jest savjesno i
temeljito ga je istražio Jireček, ali nije sti-
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gao da i opširno prikaže cijelu dubrovačku
historiju, kako što od njega samoga znam
da mu je bila namjera da učini pošto svrši
svoju G e seh i c h ted e r Ser ben. Ali
smrt ga je pretekla, pa nije ni nju dovršio,
a za Dubrovnik ostavio nam je, uz neke
monografije, zbijeni pregled njegove historije
što ga je dao g. 1883. za češki N a u č n y
S lov n i k pod riječju D u b r o v n i k. I
